






























































































































































会図書館所蔵。以下，「衆録」として引用） 20号， 21号， 23号， 24号， 25号， 26号， 28号， 29
号， 30号に収録されている。また，参議院法務委員会での審議の内容については，参録13号，



























































































































































































32 33 34 35 36 
資本金20万円未満 10,027 8,728 8,046 7,636 7,082 
20万円以上 28,690 28,740 27,479 27,300 26,571 
50万円以上 63,608 66,672 66,696 68,434 69,392 
100万円以上 111,967 125,689 134,846 147,562 162,308 
500万円以上 10,389 13,254 16,085 20,325 25,730 
1000万円以上 8,645 9,416 10,566 11,899 13,828 
5000万円以上 1,231 1,387 1,580 1,782 2,310 
1億円以上 1,414 1,501 1,683 1,960 2,425 
10億円以上 243 263 295 358 436 
50億円以上 47 57 69 94 123 





10万円未満 31 7 
100万円未満 252 37 
1000万円未満 34 9 
5000万円未満 2 
l億円未満 。 2 
1億円以上 3 1 











-143 ( 351) -
譲受人を会社・他の株主に制限 12 
I { 譲受人を社長・役員に制限 6 
譲受人を従業員・縁故者に制限 5 















































































































































































































































































昭和25年 101. 73 114.99 85.25 
26年 136.10 170.32 102.10 
27年 245.67 370.55 167.80 
28年 390.90 474.43 295.18 
29年 340.79 377.27 314.08 
30年 374.00 425.69 345.89 
31年 485.33 566.30 420.14 
32年 535.57 595.46 471.53 
33年 571.97 666.54 475.20 
34年 821.52 976.93 664.69 
35年 1,116.62 1,356. 71 869.34 
36年 1,548.94 1,829.74 1,258.00 
37年 1,419.44 1,589. 76 1,216.04 
38年 1,440.61 1,634.37 1,200.64 
39年 1,262.88 1,369.00 1,202.69 




止E』] 計 1日平均 最 多 最 少
（千株） （千株） （千株） （千株）
昭和25年 512,109 1,701 9,444 561 
26年 821,258 2,738 6,933 923 
27年 2,002,637 6,653 15,541 1,448 
-152 ( 360）一
28年 2,091,539 6,995 22,533 1,904 
29年 1,238,494 4,115 13,564 1,521 
30年 2,505,297 8,351 27,253 2,207 
31年 6,692,411 22,015 89,249 5,288 
32年 7,691,636 25,469 80,488 8,801 
33年 11,684,473 38,948 121,324 7,710 
34年 21,200,964 70,906 189,952 21,519 
35年 27,230,260 90,166 226,459 20,409 
36年 31,089,058 103,286 252,893 26,285 
37年 33,134,838 109,718 339,646 38,271 
38年 39,375,685 130,383 594,510 31,176 
39年 28,578,364 94,945 370,974 30,085 





















































































































































会社名 発行年月 発行価額 発行株数
三菱倉庫株式会社 昭和27年3月 100円 2,400,000 
富士観光株式会社 昭和27年6月から 5円から 242,273,082 
（合計13回） 昭和39年12月まで 20円まで
住友金属工業株式会社 昭和37年8月 45円 357,600,000 
玉井商船株式会社 昭和38年10月 20円 8,800,000 
115) 矢沢＝鴻・前掲注43)61頁参録19号7頁〔大住達雄弁護士発言〕。
-157 ( 365) -
116) 参録24号25頁〔民事局長発言〕。
117) 矢沢＝鴻・前掲注43)61頁。
（未完）
-158 ( 366）ー
